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1 Présentant l’Iran dans un colloque consacré à la laïcité, on est surpris de voir que cet
article y décrit le cadre historique et politique, et les principaux mouvements qui, 25 ans
après la Révolution islamique, y prônent une séparation du religieux et du politique. Ces
mouvements sont également forts dans les milieux religieux (Kadīvar, Sorūš, Mojtahed
Šabestarī  et bien d’autres),  instruits par l’expérience peu séduisante de la République
islamique. A.K.-T. nous décrit le climat qui a permis l’arrivée au pouvoir du président
Ḫātamī (1997) et les espoirs qu’il suscitait… non le dépit ressenti par ses partisans en 2004.
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